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(表1) 近世庶民史料分類項目｢質
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(表2) 平井良朋 近世資料主題分類表(新訂第6)
???????????????? ???
町 村 財 政 68 鉱 山 経 営
五 人 組 69 鉱 産 物
戸 口 70 金 融 及 商 業
郷 士 ･浪 人 71 通 貨
百 姓 ･町 人 72 金 融 機 関
積 多 ･非 人 73 質 物
治安･救他･交通 74 貸 .倍
騒 擾 ･犯 罪 75 売 買
取 締 76 商 組 織
訴 訟 77 商 人
災 書 78 米 穀
救 他 79 商 品 相 場
交 通 80 社 寺
宿 駅 81 神 官 丁僧 侶
運 輸 82 記 録
通 信 83 法 規
農 林 水 産 84 社 寺 経 済
農 民 85 祭 典
耕 作 86 祭 器
農 産 物 87 宝 物
水 利 88 造 営 ･修 復
畜 産 ･養 蚕 89 布 教 ･伝 道
林 制 90 家 制 民 族
物 91 家 系
制 92 家 族 ･相 続
物 93 家 産 ･生 業
業 94 食 制 ･服 制
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土
治 水 95 礼 儀 ･作 法
土 木 96 冠 婚 葬 祭
建 築 97 祭 礼 ･信 仰
工 業 経 営 98 年中行事 ･娯楽
紡 織 工 業 99 方 言 ･伝 説
食 品 工 業
社 工 業 ･雑 職
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(表3) 明治大学刑事博物館所蔵史料分類項目
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国政･幕藩政
家
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(表4) 児玉幸多 近世史料の分類
第1 公的性質のもの
(-) 領主より交附した文書･記録類
ィ,法令 ロ,土地関係 ノ､,租税関係 こ,雑
(二) 領主側の記録類
ィ,音制度関係 ロ,領主関係 ノ､,財政関係 こ,藩士関係 ホ,特
殊事項記録 -,雑
(≡) 村方より領主に投出した文書･記録類
ィ,戸籍関係 ロ,村勢関係 ノ､,五人組関係 ニ,職業関係 ホ,袷
安関係 -,租税関係 ト,鷹揚･鉄砲関係 チ,雑
(四) 村政に関する記録類
ィ,村役人関係 ロ,戸籍関係 へ 租税関係 こ,土木関係 ホ,入
会関係 -,村方規約に関するもの ト,公用記録帳簿 チ,特殊事項
記録 リ,寺社関係 ヌ,雑 (教育関係)
(五) (交通関係)
ィ,宿場関係 ロ.助郷関係 へ 宿場･助郷訴訟に関するもの こ,
中馬その他宿継荷物以外のもの ホ,関所手形等に関するもの -.雑
(六) 雑
第2 私的性質のもの
(-) 戸籍関係
ィ.出生･死没 ロ,婚姻 ノ､,分家 ニ,勘当･久離･帳外 ホ,雄
(二) 財産関係
ィ,土地の売買･貸借 ロ,家屋･財産の売買･貸借 ノ､,金銭貸借
こ,相続 ホ,雑
(≡) 身分関係
ィ,家格･由緒関係 ロ,質奉公･人身売買･仲間奉公 ノ､,家抱･聞
入･名子等 ニ,雑
(四) 訴訟関係
ィ,戸籍関係 ロ,財産関係 ノ､,雑
(五) 生業関係
ィ,農業 ロ,商業 ･金融 へ 工業 ニ,特殊産業 ホ,雑
(六) 生活関係
イ･年中行事 ロ,衣食住 へ 娯楽･休日 こ,民謡 ホ,雑
(七) 雑
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(表5) ｢史料館所蔵史料目録｣収載史料(16件)の分類大項目頻度数
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A大名文書 B 村 方 文 書 C商家文
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工 業0.Bl訴 訟3 .通 信0.A1
･売 買O.B1･土
地11* D 私 文 書凶 荒2 .宗 教
3.Dl ･家 8.C30･租 税3 災 害4* 寺 社4
A2 私 文 書1土地所有貢 租7*
寺 家1*･救 他8* 侶･戸 口9* 仏 事
りト 作1経 営 *
貯 穀1 神 社1*･身 分1 道･法 令1*
･軍 事2.Bl 産 業4 家 計1′結 社村
8 諸産業1 .学 芸0.Al.Dl･村 政1 事2徴 兵0.Bl藩 士2武 学1遊 芸
1･地 誌寺領支配 * ･農 業1
学 制1 団 体1､組合村l o農林業2 文 教 .政 治
･水 利3 .水産業1 喜好 長役場 辛 業1･習 俗
2用 水4 ･金融6.C3.Dl.絵 図5*.A2 行 ■ 事
1土 木4 .貸 借2.D1 行
楽1幕末維新
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